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CHANGES OF NERVOUS ELEMENTメ WITHINTHE 
MUSCLE OF THE INACTIVITY-ATROPHY 
From the Orthopedic Division, Kyoto University :¥Iedical Schol・ 
(Director : Prof. Ersar KONDO) 
by 
Y OSHITO KIRIT A 
In a case of acute infectious osteomyelitis, spontaneous fracture of the femur 
took place 52 days after the sequestrum had been removed. As the osseous union 
foiled in spite of the treatment with plaster cast for 69 days, the patient’s lower 
extremity was amputated at the level of the thigh. From the histologic investiga-
tion of nervous elements within the gastrocunemius muscle of the amputated 
leg, I have come to conclusions. 
1) Morphologic changes of nerve五bersin the muscle which has undergone 
inactivity-atrophy are characterized by the swelling of nerve fibers extending to 
their. end-branches, diminished a伍nityto silver and loop, spiral and bulb forma-
tions in their courses. Rupture of the end-branches can not be found. 
2) In d"scussing the morphologic changes of nerve五bersin the muscle accom-
panied with inactivity-atrophy, changes due to the inactivity-atrophy proper must 


































































































































































議す.Cajal氏染色 (Leitz 8 x 45) 
第4図 運動静rj1経終末．終校の膨化麟脹， R者銀刊：の
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